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$2$ : void main $()$
3: $\{$





9: cout $||\mathrm{x}=^{\mathrm{t}1}$ $\text{ }<$ X endl ’
10: }
*hirayama@mse kanagawa-it $\mathrm{a}\mathrm{c}$ .jp
1085 1999 170-180 170
:
$\mathrm{x}=3.58113883008419$
1: #include $||1\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{g}_{-\mathrm{n}\mathrm{u}}\mathrm{m}.\mathrm{h}1\mathrm{l}$ // )
2: void main $()$
3: $\{$




8 : $\mathrm{x}=(-\mathrm{b}+_{\mathrm{S}}\mathrm{q}\mathrm{r}\mathrm{t}(\mathrm{b}*\mathrm{b}^{-}4*\mathrm{a}*\mathrm{C}))/(2*\mathrm{a})$ ;














$\mathrm{n}_{\text{ }}\mathrm{m}$ ( $O(nm)$ )
$O( \frac{n+m}{2}\log(\frac{n+m}{2}))$ FFT
Pentium II $266\mathrm{M}\mathrm{H}\mathrm{z}$ 10000
380 (10 1500 ) FFT




(Intel $\mathrm{i}286+287$ ) 10
700 800

















$a$ Ne $\mathrm{w}$ ton
$x_{n}+1=2x_{n}-ax^{2}n$
$x_{n+1}=x_{n}-x_{n}(ax_{n}-1)$










































(3) $\mathrm{s}$ (10 )



















































































$M_{j}= \int_{a}^{b}w(x)_{X^{j}}dx$ $j=0,1,$ $\ldots,$ $k$
$2N$ $m$ $x_{i}$
$(m+N)$ $(2N+m)$







$\mathrm{c}$ 0.3000000000 0000000000 0000000000 0000000000 $000000\mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{o}$ 0000000000 0000000
10.0000903853 6467977222 3371202489 2232819682 4450282475 0596494859 1047901
20.0415692073 7737008675 7468170497 7584522602 3150520124 2678066343 2727469
3 $0$ .1459917131 4346717064 6206816898 8887488831 6522817733 8498231388 8313734
40.4827511628 0799830262 8863677874 1391463312 5683014159 7828526103 3537790
178
5 0.6686676300 4700496657 8720568740 0339859987 5991651980 0325398879 6343584
6 0.8313440243 8100330859 3639326659 0962189942 2059681296 9988568331 1565671
7 0.9474860113 7383926986 8558661119 6241195178 9504487544 4147034192 1391941
Weight Factors $=$ .
$\mathrm{c}$ 2.0736447667 5058303544 5860984435 4805214527 9946969491 2998834676 $533154\tau \mathrm{e}-_{01}$
16.1845552088 0237927119 6791045151 6429200094 8833063090 1139484402 $1035799\mathrm{e}-02$
$2$ 2 3569043657 2431283866 7274538560 2598150219 0630112109 6832097823 $5532628\mathrm{e}-01$
$3$ 2 5463046819 3659771132 7604779017 3966318764 9741695814 7881744545 $6011315\mathrm{e}-01$
$4$ 1 3756768197 0803041954 6207100873 6043838690 2748183426 5517180986 $696686\tau \mathrm{e}-_{01}$
$5$ 7. 1836022012 3985538135 9230481955 9047942299 8372024971 4299526793 $0211031\mathrm{e}-02$
$6$ 2 6396252914 6959751765 1965879509 4824397277 6435417855 0848140466 $0514154\mathrm{e}-02$
$7$ 4.6691095729 2927779922 5385645155 5632383045 6898856601 4142680149 81.5 $4413\mathrm{e}-03$
335 2
5
$\int_{0}^{1}\log(\frac{1}{x})f(x)dX=\sum_{i=1}^{n}w_{i}f(X_{i})+Ef^{(2n)}(c)$ $a\leq c\leq b$
Abscissas $=$
0.0291344721 5197205330 3726762115 4416923961 0793130238 2446684650 5773601
$0$ .1739772133 2089762870 1139710828 5651744303 9224068336 5511959418 0932522
0.4117025202 8490204317 4931924645 6586476161 5211948171 3129100855 4415325
0.6773141745 8282038070 1802667998 0061802828 9928763756 3967397051 4995032
0.8947713610 3100828363 8886204455 1724608950 8556524206 4779090429 9594718
Weight Factors $=$
2.9789347178 2894457272 2578778879 3820241638 4126309288 7522186802 $2577679\mathrm{e}-01$
3.4977622651 3224180375 0718703073 0988562653 9184965038 1263406036 $7168586\mathrm{e}-01$
2.3448829004 4052418886 9068579425 9698649663 7927295106 2288596794 $6294803\mathrm{e}-_{01}$
9.8930459516 6331469761 8071144039 5543862072 2363956020 8977546562 $3020884\mathrm{e}-02$
1.8911552143 1957964895 8268242175 9381598366 5250349648 0280557101 $6568429\mathrm{e}-02$
$\mathrm{E}$ $=$
1.8151588908 2490819283 1808603735 3810612374 5609032510 4612407618 $0468701\mathrm{e}-13$
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